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  The clinical effects of intravesical instillation therapy of Carboquone and combined Carboquone
with cytosine arabinoside to the patients with superficial bladder tu皿ors were reported．
  These results were as follows；
1） Significant reduction of tumor was found in 1 case 〈25．0％） of 4 cases who were treated by 5 mg
 of Carboquone．
2）Gomplete disappearances of tu皿Qr were ohservcd in 5 cases（29．4％）of 17 cases who were treated
 by combined therapy． Significant reductions were found in 4 cases （23．5％）．
3） Bladder irritabilities were found in some cases， but none of general side effects were shown in both
 therapies．



















































     失したもの．
やや有効：主腫瘍，娘腫瘍とも50％以下の縮小し


































効  果  副  作  用
1 A・ K・ 8
2 M・ K・ 9
3 K・ W・ 8

















有  効  な し
やや有効  な し
無効膀胱刺激症状にて一時中止・





効  果 副  作  用
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Fig． L症例1の注入前膀胱鏡写真
   左尿管口部に小豆大の乳頭状単発腫瘍を
   認めた．
Fig．2．症例1の注入後膀胱鏡写真
   腫瘍は完全に消失していた．






































    左尿管口部に小指頭大の乳頭状単発腫瘍












     よび血液生化学的検査所見の変化




























































































   膀胱左壁に小指頭大の乳頭状単発腫瘍を認



















Fig． l l．症例6の注入後組織像（lo×lo） 増生細胞の密度の減少が












    う胞体の腫大，核の軽度濃縮傾向が認められる．
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Flg・16・症例7の注入後組織像（40×10）腫瘍細胞の空胞変性が目立
    ち，核の一部破壊を伴う濃縮傾向が認められた
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Fig．15．症例7の注入後組織像（lo×lo） 増生細胞の密度の減少と，





































  注入前       注入後
Fig．17．白血球数の変化



























































 2     3
（ 40．0 ％） （ 42．9 ％）
  1     1
（ 20．0 ％） （ 14．3 ％）
 2
（ 40．0 ％）
      3
     （ 42．9 ％）
5
 2    4
（ 40．0 ％）
2
 3    6
（ 60．0 ％）
計 5 7 5 17
Table 8．当教室で行なった各種注入療法症例の
    grade





 4      1
（ 28．6 ％） （33．3 ％）
 3      1




     群
MMC （40mg）
     群
CQ 群
MMC－CA   併用群
CQ 一一CA
   併用群
 ’4 5 3（33．3％） （41．7％） （25．0％）
 8     13     6
（29．6％） （48，1％） （22．2％）
 9     9     2
（45，0％） （45．0％） （10．0％）
 2     1     1
（ 50，0 9e） （ 25，0 ％） （ 25．0 ％）
 7     6     3
（43．8％） （37．5％） （18，8％）
 5     7     5










 5      1
























































    併用群
CQ 一CA
    併用群
 1     3      3
（ 8，3％） （25．0 AOe） （25，0 ％）
 4      7
（ 14．8 ％） （ 26．0 ％）
 7 ・    9





 5      4
（41．7％） （33．3％）
 8 ll
（29，6 ％） （40，7 AO ）
 O 16（ O ％） （80，0％）
 O 1 1 2 1（ O ％） （25．0 ％） （25．0 ％） （50．0 ％） （25．0 ％）
 5      6
（31．2 ％） （37．5 AOe）
 5      4





 4      “
（25，0 ％） （68．7 ％）
 6      9
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